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Vte.Ien DaDk fttr thre ber.deD ioteressart€! uod llebea Brlore.St e. wcxalen. vcrzelh€!, 'rean lch sre nf-ni eialef,6ii-lu r"*nt_sor'ten lmatand e bla.-Ilte Gnburtstagswo che ;;;-;;[; ins treaguduait_tah begtDae mtoh crst jetzt voi a"m nunlef --Jii - oinou o.i:s.rer-sehr gutr da.ss Ste nlcht 1n allesen taCcn trfJr *"ren.rch hoffe .belr-dass das nur rtn r. ui;;iil; i#;; iilJicnea rst.Yorausato htllch rcrde 1ch votr Mttt; l, 
"E""t-iji "..ri[ii scpten_ber €uf ltptaub sc1r, $onst'llo i"! frn"Er-in -nuA.j isi una srertssen, dess tch mi6t uber thre; Dn.iiii[-rJir -#"'-uJi'" rc".
Je_tat 6tD1ge Eagor ln Zusanmrtrhatr8 rnlt il€n Jubi.ldun. Iohhabe Btochs Brt ef erhattenr prn at6r"'serrr"ir!"*I€i1"t""",rnthn sbdrrckt. iB 1sr cln vr-rl ospnleltJuif"il.J8'ilu'.€d. D Bo_gen€rnbter Boltrad sun cFde;kbu;h aeJ l rrUaulvoil.[J. r.lu"n"awlr so'lohq p"otokol larl bahrD Fornslltiita ;ioht;il;,/h;--;;ryor_ aob.n Jahr6 botweqdtg. brute .unr iG ni.rz--."J-d& orfefselhet betrtflt. so nerdE'ton r.ln n"r [*i ii"oiil ii"o, u*g::.!I_Trt_g_"] lbschtuas, dase die uir-"GirrJ-riniei " goo,guE ra!e, weun nan sloh trur g?Iulgl otnlgo kdtnta. ,ss IxBautrter Banalltbt vorstebt. Beltduflg s;;Gt, iii l--8" oro nlDteresstere!, ro_ Blocb dtese GascEdite"rait aan -ridger*tputllulert Ft. /fon kann das. uitf. -ro -aei;-s-eii'sttiigFapnre
Sebrauohs!./ Ist dle Sache ntt- aon 
"nito 
-vorn-B;;;;; 
ijffent_
_llch erschteEe!, odar tle sttlera nu,-ruf i*-di3iracn nliBlooh ior e1nlg,6n Jahro ?
de6 26.4.1965
,8,
Ihr€D .Irtlkel halte tob filr prlnzlplett rlahtl8. und & erberilhrt tatsecbuob mit aen. ir,oiiaiiairt";ifi;;"' Jiiu o"otru-le F!ag€, Ilalter Ste es nr.rh filr 1lia,in ierfe, -ieon"i n 
"fnfg"ktelre_B.nert ngetr maohe, tn itenen srd 
-uut'' 
alii-;Iiieu e*zun opfer 6lefatle n slnd.fs gnb n:e 
" 
im 
-rra-iriiintf lisschrrf 
tyon pll ubcr Dostolewstd, -eic 
"urae CucU- nG-iJpiiil. l"nksm 
-1912 oach lletdetbers-und unterhleii ,iii. -ein-i-J* 
""_
b1nd110h m1t Hax '.eber ;d Enii -r"6;,i-;;e;-;i; 
".'#3n[uerre ua_blutstlon. It8 war abcr dabst tmer-rd -;o;;;!";;;ii T-uiiFlante-n ,iesthetlk dte Reder ler Ooitotevsil_ii*-n"l"icnt" urrtnach derd /,usbruah al€s I.r;eltkrlag, 
"ui, ^i" Jo" 
,ioi"rrtat,
aleren elEtettender TotI 
"Dre rtie6rrJ-,r6"- fr;";;;; iliau. ru1915-musste.tch banlloh sun tulite; - e toruijnlil-i"a"iiflrn hab€1oh, dlesen r'tlflDg. mlt etrlsen Selten u[""-pJ]tiiJr"[L 
"tg"-ruldat._i1s loh wlodcr freikan, ,ar lch 
"cnou 
-iainst 
uterdleso plan hlBaus. Jetzt no ca'crnrg6 -ftI"iiiill.! [8iI sturoooeorge habe lah D16 gekaadt; auoh mit cuodorl teeiena eucnnur__c_r.De flitohttge B6zle hurg. 
-L,clne c.orft!_lf ufs;ts*;;" namt lcb
*,'ffif,::;"i;:";'t"3li'!3e ;;9,:l6tiiil*L;il"rl,,i;; ;ili;:"'ylt. l{1{ li/aber urd rmtl r,aik bcitanc er.a i"*firifiiiir:o rr"uverhtiltats; s1e ;a!er ab€? nte 
.nerne 
-ief,rir."ni J in,iicrgen
Si.e dle blofaphlsohs ?.dantart e.
tlTA tiL ltll.
1."!-6iE Ar"itl
Uber dle sohbDeD ceitartc!, dte la thnen Brtef entha!.to
ritDc,^tsrrc6t! *tt alr eohEnr reaE !t! itealcr etDEal el,Bguie sluldG luaaflmerr yerbrlngE. Jgtzt bt"u 19! reltgkoruentrter*, un auf rs htt8e-Frag!; ttreoGtf siht i-;hey
or.€re}ralsorcr rrt aogensoseh etngehea Eu kiibEa!.
Ich itark€ I}t€! auoh f,tir alte trleta des Opdetkbuob.6, Dassea sloh. vers{rdtrt, lst sloe Sel bs tre?ateiO ficn[eft. Uefder Ltste de! tittarbd. t€! is-t 'nf 
. 
rE alaa F"nicl iou nofPescal nufgefallsr. Vas stsrkt alahlater ? 
--
Blt^to, betraohteE Sle es hlcht alr eln€ !.naill iquate n Bktlco
auf. IIrrGU Brl^efr r&n tcb so fltiohttg ani,o rti. E; ilX;da-i-
s:.oa lur ult 6, ne nonentau6 SiidLgkelt.
l.Ilt har6l{cbeE crusaen, 
€ruch an Frnu Brlgltte
lot
UrA Flt. lllT.
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